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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un arifculo, no
significa solidaridad con el mismo.
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LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
En el debate político, el presidente del Gon-
sejo pronuncia un gran discurso
Con mayor expectación que
ayer comienza la sesión
MADRID, 26. A las cuatro y cuarto
de la tarde abre la sesión el se§or Bes-
teird. En el banco azul los ministros de
Justicia y Marina. En escalos pocos di-
putados y las tribunas destinadas al
pliblico totalmente ocupadas. La expec-
tacién es enorme por conocer el resulta-
do del debate politizo. Leída el aba de
la anterior sesión el presidente de la Cé-
ma-ra anuncia que va a continuar el de-
hate sobre el proyecto de Congregacio-
nes religiosas.
E1 seriar Aizpim declara que los agra-
rios tienen presentada una proposición
y piden prioridad para que sea discutida
inmediatamente. El presidente de la C8-
mara le contesta diciendo que será la
'presidencia la que seriare el momento de
esa discusión. Cree que la pebicién del
selior Aizpuru constituye una censura
para la presidencia. El sexier Aizpuru lo
niega y da explicaciones que satisfacen
al seiior Besteiro.
Se reanuda el debate de Con-
gregaciones religiosas.--La in-
tervencién de Arranz promue-
ve ligeros incidentes protestas
Continfla el debate sobre el proyecto
de ley de Gongregaciones religiosas.
El sefmr Arranz defiende un voto parti-
cular al articulo tercero. Dice que es
absurdo que se pretenda Limitar las li-
bertades en una Repliblica liberal que
llama de trabajadores. Pide la supre-
sién del articulo por considerarlo anti-
constitucional.
El se flor Gomáriz, por la Comisión,
rechaza el voto y ruega al sefior Arranz
que Ío retire. Este rectifica, mantenién-
dolo. El seiior Fanjul se muestra fdenti-
'icado con la opinión del se flor Arranz.
El selior Arranz con infla diciendo
que Esrafla es católica y que si la Cui'
mara representa de Verdad al país, debe
que va contra el sentimiento religioso
del pueblo. Dice que actualmente se res-
pira en Espolia el espíritu de Torque-
mada' (Rumores y murmullos). Por 129
votos infra 39 es rechazado el voto del
sefxor Aizpu.n, que ha dado origen a pe-
quefios incidentes.
Una maniobra de los agrarios,
que desbarata al señor Azaya
Se aprueba el acta de la anterior
sesión antes no ha podido hacerse por
falta de numero de diputados por 121
contra 1. Llegan al banco azul los se-
riores Azafw., Largo Caballero y Prieto.
E1 se flor Aizpiln pide en nombre de
los agrarios que mientras no se haya
terminado el debate político no se dis-
outa nada, n i siquiera el proyecto de
ley de Congregaciones. Ahorma rotunda-
mente que el Gobierno, a pesar de sus
deelaracéiones, no cuenta con mayoría.
(Risas).
E1 presidente del Gonsejo pregunta:
8A qué viene eso? Veo la maniobre de
los agrarios de tratar por todos los me-
dios de retrasar Ya aprobación de la ley
de Congregaciones; pero les advierto
que seré estéril su labor e inútil su pro-
pésito, ya que el Gobierno y la Gémara
no pueden prescindir de esa ley. por-
que constituye un mandato de la Cons-
titucién. El Debate político continuaré
todo lo amplio que se quiera, pero se si-
multanearém con la discusión de los pro-
yectos de ley que se consideren preci-
sos. Puesta a votación la proposición
del se flor Aizpuru, es rechazada por 147
votos contra 40.
Se reanuda el debate
poHHco
Interviene Gil Robles, queata-
caal Gobierno
Continua el debate político, suspen-
I ' 1 1 1 • 4 •
ni. Dice que es vano el intento de des
virtual el resultado de las elecciones
municipales, porque los tres grupos
triunfantes en ellas somos nosotros.
Hace historia de las elecciones de Abril
de 1931 y declara que el Gobierno em-
briagado por su fobia izquierdista se
nerd a aceptar la cordialidad que le
brindaban IOS alélicos. (Fuertes rumo-
res). Manifiesta que el Gobierno esté,
divorciado del país, como 10 prueba el
hecho de que aquél no quiere ir a unas
elecciones generales. Recuerda la frase
del sexior Prieto cuando a'l:lirm6 que las
elecciones darían la pauta a seguir al
Gobierno. (El sefmr Prieto: Me refería
y me refiero a las elecciones generales,
como muy bien sabe su selioria).
El seriar Gil Robles: El Gobierno teme
a las elecciones y Ío que hace ahora es
usurpar el Poder. (Grandes protestas).
El seiior Martinez de Velasco interviene
y refiriéndose a ley de Reforma Agraria
la caliHca de disolvente. No hasta para
gobernar, aflate, con la confianza del
Presidente de la Repliblica. Niega que
los agrarios sientan apetencias de Po-
der. Gensura al seiior Aza1§a que siem-
pre habla de la confianza del Jefe del
Estado. por encima de la cual debe estar
la confianza del país.
Balbontin culpa al Golaierno
del triunfo de los agrarios, por
no lnaber realizado la obra re-
volucionaria que le encomendé
el país
El sefmr Balbontin interviene breve-
mente. Diseque el Gobierno es el lini-
co culpable del triunfo de los agrarios
en las elecciones pasadas. porque no ha
llevado a cabo Ya obra revolucionaria
quela encomendé al país. Habla del
fascia y dice qué el Gobierno tolera su
propaganda y rfifusién El señor Aza-
Iiaz Eso es tals¢»'»..Pr<»te>=1a el seiior Bal-
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_CALLE DE LA PALMA. NO 9
Desde hace unos días circulan por la capital, especialmente entre la
,clase cerealista, rumores alarmantes acencade la aparición de manchas en
determinados trigales de los términos municipales de Largueza y Lanada.
La notida,.po1' la extraordinaria importancia que encierra, nos alarmé
porque nos hizo prever la aparición de una .plaga que podía en su acciéu
devastadora, ser fatal para los pueblos interesados. Recordamos los efec-
tos destructores de la langosta, plaga que azoté cruel e intensamente hace
unos años en esta provincia, causando dadnos de importancia e incluso la
ruina de no pocos labzzadores modestos.
Este temor, justificado teniendo en cuenta nuestra condición de defen-
sores de los .intereses.prqvinciales, hizo que ayer, ante la carencia, de in-
.formaci6n~fidedigna que rarifica o recti~Hcase el ala rmante rumor, nos per-
soné1ramos.en la Sección Agronómica provincial para averiguar' la verdad
de aquella noticia. El culto ayudante que nos recibió atenta y cordialmen-
te, nos manifestó que nada, oficialmente, sabia. Conocía el rumor, pero
de manera particular, y creía que no fuera cierto, porque, de serlo, lo ha~
Brian comunicado ya las Alcaldías respectivas, no solo cumpliendo una
obligación legal, si que también actuando en defensa de los intereses de
esos pueblos.
Así opinamos también nosotros y así lo hacemos ptlblico para satisfac-
.cién de quienes pudieron dar crédito a esa noticia, que tanta alarma pro-
dujo en la capital. Ahora bien: Si los Ayuntamientos interesados han
.callado--cosa que no creemos--ia aparición de esas manchas, que acusan
la destrucción de tallos en Yos trigales, deben comunicar inmediatamente
a la Sección Agronómica provincial la noticia para que por este Centro
oficial se temen las medidas científicas necesarias para combatir el mal y
deducirlo, ahora que es tiempo. Lo contrario seria suicida porque daría
.lugar a que la plaga se propagase y adquiriera los caracteres de catástrofe
que tuvo la de la langosta hace unos aiibs.
Y precisamente este ario, que la perspectiva de la cosecha no puede ser
mejor, especialmente en tierras de Monegros, seria muy doloroso que, por
no llegar a tiempo, se malograsen los desvelos de la clase labradora, la
mas sufrida y la mas acreedora al apoyo de todos. Con el de este periódico,
pueden contar los labradores, ahora y siempre, de manera incondicional.
MALA SUERTE...
Ahora es la nuestra, se dzjer0n. Si
.bien un poco tarde, la ocasión soiiada
ha llegado. Se reunieron y tomaron
acuerdos.
. de entre nosotros, el mes terrible,
cl mes agreSi1§o llez/amfo en la suya
-inarmónica r agria por demds-
las voces de todos, va a gritar el defi-
nitivo <<Levcintate del banco agur y
anda.» Y, claro-se han dicho todo
satisfechos-el ansiado desale no se
va a hacer esperar.
El conciliábulo no ha podido resul-
tar mes animado. Como acopladas
maravillosamente por un concertador
emánenle, las 1/oces discordes de los
conciliados-- bronca una, atiplada
otra, de tenor, de soprano, de... Cana
rota--han sonado todas igual, resumi-
das en una sola de timbre desagrada-
ble. Una ¢iialéctz'ca bomba al serzficio
de las voces unificadas, unos gestos
feroces, y... <<fuése y no hubo nada»_
Este Alaria...
Entre sus dates ex6raordzlnarzlas4
nos decía un diputado de la mayoría
-Agria posee el gesto elegante y de-
/initivo de su frialdad inalterable.
Lo mis irritante de ese Agmia-
ahora habla un padre de la patria opo-
sicionista--es su frialdad antipática.
Freo, frio, siempre toma las cosas co-
mo.a él le convienen.
Las voces unijcadas, la va; trans-
misora, con sus tonalidades terribles,
con sus giros patéticos, se ha estrella-
ao, diluyéndose cual pompa de jabé/1,
en la magni/ica frialdad inalterable.
No ha pasado nada.
Los oposicionistas han tenido mala
1
suerte. El ansiado desfile no se ha pro-
ducido.
Marsana, o pasado, la voz extermi-
nadora ser otra 1/og parecida, pero
no igual.
Un poco mis cascada, un poco mis
temblona, un poco mis insegura. Una
1104, si sé quiere mes altisonante, pero
con mis trém0los. Que se diluir, co-
mo la primera, insensiblemente.
Los conciliados, debían haber solta-
do primero a la segunda voz. Parque
el propietario de ésta, segzin reciente
confesión, <<sirve para preparar el toro
y' ponerlo en suerte, pero no para dar-
le la puntilla. Cuando Ío 1/e arrodilla-
do-al anzlmalzlto--le da lastima»_
Casi todos se los echan al Corral, Y el
de la :fon primera, con el toro prepa-
rado <<a modo, puede que hubiera
cortado la oreja...
No ha sido imprevisión. Ni poca




un pajar, sin queocu-
rran desgracias
La benemérita de Berbegal comunica a
este Gobierno civil que en el pueblo de
Lagunar rota un incendio ha destruido el
pajar propiedad de dobla ' Evaristo Blecua
Santafé, vecina de Monzón.
A pesar de la pronta intervención del
vecindario, éste linicamente pudo evitar
que el fuego se propagan a los edificios
próximos.
F l pajar ha Sido pzzstn dc las llamas,
siendo las pérdiclas lnateriules de bastante
Considern<ri¢'m.
En dilatada planicie
do el sol a sus 'anchas brilla
y es un fanal el ambiente
que en luz y aromas palpita
y un vergel paradisiaco
la vasca y feraz campifxa
que alegran con sus gorgojos
los pájaros de la umbría,
con su murmurio las aguas
y cgm su frescor las brisas,
alzase, mudo Testigo
de la inmortal' Qeconquista
.el Castelllar con sus torres
y sus murallas altísimas
donde gime prisiorxgrja
Uonia Llrfaca de Castilla.
Por Ya vetusta calzada
que a tal mansión se encamina
Oropel de gente de armas
a. lo lecos se divisa.
Cascos, escudos y lanzas
al sol malianero brillan
y aunque tan fausto suceso
como la excursión motiva
(llevarle a aquélla el tesoro
de la libertad perdida),
presagie goces muy hondos
y augure fiestas muy lindas,
el rey cabalga angustiado,
la barba en el pecho hundida,
turbios los oíos que al campo
con aire abstraído miran.
No, no es el mozo arrogante
que reta a un tiempo que mira
y que enhiesta la tizona
a un alcázar se aproxima
donde mora una princesa
de horrible dragón cautiva;
el infante Don Ramiro
que Alf a su diestra camina
jurara que Don Alonso
si no solloza, suspira.
¢;Menguada suerte'-murmura-
imenguada suerte la miau
¿Qué me importan Yos diamantas
que en mi coraza rilan,
qué mi poder ni mis triunfos
sobre la osada morisma
si mi vida es un inflamo
y no tengo hora tranquil?
¢,De qué me sirve ser duelo
de esa beldad hmnosisima
si su cuerpo es una, esfinge
y su alma iamés fue mía?»
.9
Chirrea el porten. Don Alonso
crlha em!-z una doble fila
'd_c. a5{iMn$ Dona Lhwaca
ante su esposo se inclina
y absorto el rey en sus brazos
temblando se precipita.
Que cuando habla el corazón
con sus ansias infinitas,
no hay perdón que no se otorgue
.ni celos que no se extingan.
Fray Gregorio.
mente 160 nimios de am os sexos
El actual Ayuntamiento de Huesca, desde su constitución, viene dedi-
cando atención preferente a los problemas de la enseñanza. Sus presu-
puestos-redejo El de la labor administrativa municipal-dicen bien a las
claras cuanto es el interés de los concejales por el fomento de la instruc-
cion primaria y hasta qué punto llegan los deseos de la Corporación mu-
nicipal en lo que se relaciona. con la formación de los hombres del ma-
nana. .
Pero sobre Iodo esta labor, digna de las máximas alabanzas, debe des-
tacarse, por su condición de humanitaria y su matiz caritativo, la que se
refiere a la Cantina escolar, institución que en Huesca cumple a las mil
maravillas y con desusada prodigalidad, los fines que le están encomenda-
dos.
Bien es verdad-y justo será hacerlo publico--que el Estado, en cor-
dial hermandad con el Ayuntamiento, ha dedicado a las atenciones de la
Cantina escolar oscense las mayores preferencias. En el mes de Diciembre
pasado, la Dirección general de Primera Enseñanza, que tan digna como
alertadamente regenta don Rodolfo Llopis, concedió a Huesca una sub-
vencion de 2.000 pesetas para la Cantina escolar. Recientemente, hace muy
pocos días, volvió a otorgar a nuestro Ayuntamiento, y con idéntico fin,
otra subvención de 5.000 pesetas.. Estas cantidades, unidas a la crecida
que la Corporación municipal consigno en el Presupuesto que hoy rige-
8.000 pesetas-han permitido una no pequeña ampliación de la Cantina,
hasta el extremo de que diariamente comen en ella y lo hacen de manera
espléndida y suculenta, 160 niños y niñas dc las Escuelas Nacionales. M i
El.Ayuntamiento oscense ha podido, merced a los buenos propósitos
de sus regidores, dar cima a una obra benéfica y simpática que cuenta con
el apoyo moral de la ciudad entera y con el material de unos pocos vecinos.
El esfuerzo económico del Municipio no puede ser mayor porque incluso
ha llegado a superarse dentro de sus Peducidas disponibilidades. Es el
pueblo, los oscenses, los que deben aportar sus. donativos para que esta
labor de caridad se agrande y permita extender sus beneficios a mayor
numero de nnfzos. Que bien merecen este apoyo los muchos hijos de familias
pobres que carecen de la alimentación indispensable para su normal des-
arrollo físico.




Sobre las Cinco dc la tarde dc ayer, en
la carretera de Arguis, próximo a la ermita
de Santa Lucia, ocurrió un suceso. que
pudo tener muy graves consecuencias.
El joven ordenanza de Telégrafos don
Luis Andrés, marchaba en una velo-motor
a bastante velocidad. En la misma direc-
cién iba un carro tirado por una caballería.
El motorista, sin duda por azoramiento, no
pudo desviar, yendo a chocar con la parte
trasera del carro.
El sexier Andrés resulté herido y répida-
mente fue conducido al Hospital, donde le
fuéapreciada la fractura del rnaxilar in feriar
Los conflictos sociales
Se considera fracasada
Ya huelga de transpor-
tés de Barcelcma
BARCELONA, 86.-La huelga gene-
ral declarada por la G. N. T. no ha sido
secundada, como al principi0 se anun-
ci6 por los obreros de la U. G. T. Estos
han acudido a las fábricas y talleres,
trabajando con normalidad. Los duelos
y los obreros han recibido amenazas
anónimas, pero no han hecho caso.
Han circulado muchos tranvías con-
ducidos por miembros de la Juventud
de la Ezquerra. En la Ronda de San Pe-
dro ha sido detenido cuando esgrimía
una pistola el secretario del Ateneo Li-
bertario, Antonio Quesada.
En el muelle ha sido el paro, pero sin
incidentes.
En la calle de San Andrés ha habido
un tiroteo entre la fuerza pliblica y los
huelguistas, resultando herido grave-
mente Bartolomé Zamora y un compa-
flero suyo, cuyo nombre se ignora.
En la calle de Zamora también ha
habido tiros, resultando muerto Fran-




Bien informados y documentados so-
bre el curso y resultado de las eleccio-
nes del domingo en Estada, nuestro
pueblo natal, sentimos el imperativo de
rectiHcar la informaeién telegréiica da-
da al Gobierno civil de la provincia,
con la que errónea o aviesamente se le
comunicé, habían sido elegidos cuatro
concejales radicales y dos radicales so-
cialistas, habiendo acontecido precisa-
mente todo lo contrario, esto es:
Que ganaron la. eleocion los a cuatro
candidatos republicanos radicales so-
cialistas», Ismael Sin Puedo, Anto-
nio Pudo Ferrando, Manuel Salinas
Campo y Antonio Peiret Suiles, aHlia-
dos entusiastas y devotísimos del Gen-
tro R. R. S. de Estada, directivos del
minio, que formaban la candidatura
por él incubada y defendida con incom-
parable acierto, según se hizo constar
en todas sus ejemplares y cívicas pro-
pagandas orales y escritas, sobre todo
en el programa-manifiesto que el exprés
sado C. R. B. S. de Estada distribuyo
profusamente por todo el vecindario.
Hasta podemos hacer constar que el
triunfo de esos nuestros entrafxables
camaradas paisanos, ha sido por demás
elocuente, pues el que menos ha sido
elegido por <<ciento cuarenta y dos vo-
tosw, frente a los a setenta y cuatro»
obtenidos por cada uno de los dos con-
cejales radicales que han conseguido en
Estada la minoría de la representación
municipal.
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Nada se sabe oficialmente
Sobre la aparición de manchas en
Labor municipal que merece clestacarse
En la Cantina escolar comen diaria-
los campus de Lalueza Lanada
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a mi mes »~ fW"f'i ~»-=-'~-f=w f f f -4§=.?W %¢ ~-+rff = MW
a¢=ul'~i-idu en I-lol°naclW§
§¢ ya compro lao que fa 844,388 ¢ua-'f $g§ar8, ;€pé1';'¢n&»
la ag:-esién de que era objeto
; V[§I FRAN.GA DE. LOS §ARl{O§.--Ampliamog..detalles de los slmesqs del.
dominglied I-lofniéhbé con zhotivé' de 158. e1é¢€ion'e§L . " `
K primera ];ora:_dela_tprde el flu 'n g'1'i¢ron mm p de e habiafn ocu-
rrido sucesos desagrddableé cog m6i¥\?; l 'e1ébhi'oné'§° s€ g3Br*a"kih'h'"en el
jrékimo pueblo -dc I-Iornachos.. . , . _ . \ _ .. . . _
A la una de la tarde llego a Villafranca el gobernador geqgkal, éoflor Perla No-
vo,_proced0nte. de Mérida, ciopde ge había situado par dtehder. mis di1*eél5mente
a todo lo que se rel§,cionara.cog1 _e l eooiorfeé uufl'i'ci;3hleS ézi los; p"f1ébloé .do 13.8 dos
provincias en que ejerce.su nian.d'o,. y ti1' 'r'of1'to §e'i'n'f0rm6aé'qdé'h'a'biaif ocurrido
sanéfienios sucesos eh Horndéhoé sello 384- ééte punto".
Pérsoado en cl pueBlo, pii'd'o corh*px'ol5e\' fotfd la intensi'ddd de los tristes su-
casos acaecidos a las once y media de la mariana, y que habían ocasionado cuatro
iuefos y &'li.Met'o'delhe1'i'doé d esizonooi du. Entre los heridos se hallaba un
guarda civil-8él' puerto' de I-Iornnchos, que presentaba una herida en la cabeza
do pedrada. Una vez que se inform6' de Ío ocurrido. el se flor Pena. Novo, aaompa4
Eado del a1ca1de,_del tenientéde Ya Guardia civil que mandaba las fuerzas y de
los sexi ores Salazar Alonso. Hidalgo Duran y Vázquez Torres, se person6 en el
. edilicio donde se iniciaron los.succsos. Estctenia una Sola entrada y.r;o muy es-
paciosa para las tres secciones electorales allí instaladas, `
° ,§ ~,9= ~w. »'i»==1g1~»
y una de ellas de dife-
WW
mute disferpnte distrito electdfaf. Se observé$an los
sangre y Antros vestigios Je .trágico suceso. La eledcién
había sido suspendida para el domingo siguiénfe, aunque
zaceo solamente hasta el jueves.
imp'détos3, manéf1as de
de fas tres Secciones-
debréra haberse apla-
De los informes fue en dicho pueblo hemos recogido, parece ser que el-alcalde
nenia cohdciritien tú de que el* domingo acudirién numerosas forasteras de pueblos
próximos para ayudar a los afines en Ya elecoién, y por ello pidió concentración de
fuerzas dé la Guardia civil. Segiin el alcalde, la noche del sábado ya llegaron va ríos
. forasteros; pero en las primeras horas de la malina del domingo acudieron nume-
rosos grupos, que se -manifestaron con banderas, gritos, vivas y .mueras, por lo
que tuvo que recurrir a la Guardia.civil para que se di$olvieran'.los mismos.
La lucha.electoral estaba entablada entre los socialistas y otro grupo denomi-
nado bloque antimarxista.. por lo que los sdcialfstas decían que los pebres debían
votar a lbs pobre..y. giro testaban de que aunque no se eiercian coacciones, si se
` 'compralian votos. S.ob're las once y rfledia de la rhafnana fue requerido el jefe de la
fuerza per lo.s presidentes de Mesa de las tres secciones aludidas para que amparase
la libre emisión del sufragio.
La Benemérita fue recibida con muestras de desagrado, empezando con palabras
injuriosas contra ella y terminando con una pedrea, de la que cayo un guardia
herido en la cabeza, y otro de un palo que le hizo caer al suelo, y en cuya caída se
le rompió el fusil. Inmediatamente los guardias dispararon y se produjo la des-
bandada, mientras rain algunas victimas. Una de ellas fue herida a espaldas del
teniente, y muriodentro del vestirlo de las secciones, por lo que se supone que
este herido no' Id fue odr Ya Guardia civil. De los tres fiuertos, además de Ya zhujér,
dos de ellos eran de_1a Agrupación Socialista, y uno de la radical. Todos naturales
de Hornachos y de familias modestas.
Los heridos ée` supuso desde el primer momento que eran numerosos y que
algunos lo estaban de gravedad. . _ \ . 4 _ »o .
L8 cdnstefnacién del vecindario ante la tragedia era gr£i1de, y cuando llega-
mos-al pueblo se a151'eciaba esa olma qué sucede a las grandes tempestades.
Eh las demémé éécéionés continuaron la elección, haciénddie el oofrespondien-
ie escrutinio. r
El gobernador comunicé inmédlatamente con el ministro de la. Gobernaciéu
para trasladarle la noticia de 16 ocurrido., y ordené la concentración de fuerzas
de la Benemérita; procedente de ohrbs puestos de la misma; que llegaron répida-
merite, y enipezé la pi'écLicd'de diligencias.
El gobérhador, al saber que las victimas eran de modesto posieién, entregdal
alcalde 400 pesetas pera que las repartiere éritre los familiares, y marché después
a Villafbanea para edmunicar desde allí nuevamente con e triinistro de Ya Gober-
iiaci6n,perque en Hornadhds el tefégrafe estaba averiado desde haced variosdes.
ir ambiétite general creado pei' Id difieil si tuaciéii de los conflictos soeidles
en dicho pueblo y las prdpqgandas políticas allí realizadas habían creado un es-
thdd. deopinion que hiela' temer lo ocurrido el pasado domingo. . .
Poslieriorniexite féllecleron tres de los heridos,,y se teme que haya mis vie
timas. , ...
El doiilingo próximo, cddndo se repita la eléeeidn en e§5s tres secciones. sé
tomareis las debidas p recauelones para evitar otros hechos sangrientos.
Carvi pana I
La mafia Abdiiibled del pi46-
ximo domingo en Zaragoza
Existe una. extraordinariaexpectacién
entre todos los elementos agrícolas por
la Magna A éarh lilea vive se celebraré. el
próximo domingo en Zaragoza.
La Comiéiéd da Defensa Trigliéra ha
recil5i¢pqnfi1siastas ayudas y numero-
saQs.a<TheSibn`es, iplé permiten anticipar
que.él acto bonétiiuira un franco éxito,.
lo culé asegurara (pie las Gonclusiohés
aprobadas, merezcan del Gobiérrio dé Ya
Repliblica la debida atención.
Es aecesafio para la buena dfganiza-
ciéri cle la Asamblea, que cuantos sim-
paticen con esta justa camparla. y les
que .piensen asistir A la reunió .del do-
mingo, lo comuniquen a la inayof bre-

























Defensa Triguera, Coso, 8Q,Zaragoza.
La Comisión gestiona la cesión de un
local lo suficieiiteménte amplio paica que
puedan asistir cuantos soliciten locali-
dades y espera que mafxana se consiga




SIENIPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy, jueves, 27: FEIVIINA- Butaca de seiiora, 0,50
Estreno de la grandiosa superproducción R. K. O.
Hermosamente draméticay espectacular película interpretada por
Richard DiX,' Von Str6heim y Mery Astor
R`eten-gn usted bien este tirulo: Bas qgidb fyrasjéié e estre-
haré -pr6ximam2n.t§., 4.41..1Q,¢él
de los insuperables programas




SE convoca a todos los a1iliado§ 8
. la Agrupación local Radical-Sogialisf
' fa; 5 15 hijita eri'é1'al-9!1i%lse celéb1'a'"
r " lds` lo 3`l'és',.d¢l .Céntro de'.1'i-
=a%# d'£s2, \?i1§a1af¢fna*0sa*, fe; el* 55=6'i?_
no día 28. a las ocho de la noche.
,~ .,3L..Qf0METE.
M SAGE
Para hoy anuncia este Coliseo la espec-
tacular pelicula°~dé` la RADEO PIC IURES,
interpretada 1901* Kich§fd' Di£tD¥` y As-
tor I-./\ ES€UA1f>fXirr.1.A SHIECHA.
Sin ser esta película i;\fri.risE2;ariiéntv dc
aviación, £i.en.e. éls¢eh5é fdéféai qué €f('(' lu
magnifico y acusadoras cl5e'nothhilisima pe-
ricia en los piloto Ias realizan. En la
aviación original y '¢mOciCinanté; sistimus
s. la lilmaeién d'e,una peli bula de guerra di-
rigida por Von Fursf, cuyaS ésceha's culmi-
nantes esg;i rf enfef su " 'tú l;<,»n'1bardeo
y peligno vo1i1'¢ir1ncs £é.vior§es sobre
un casér défend'i'cfb~ porioldados; los ac-
tores que ligaran contratados raid ditzhas
escenas de aviación, son antiguos_<;amara-
das de una esquad£il1a.l;guer1'era Capitanea-
-da por GIBSON (Richard Di>4). .
El interés que semejante teatro de u|)('-
raciones ofrece, sé acfecenta al desdrrollar-
se los trágicos episodios a que del lugar
las criminales maniobras de Vfm Furst. ce-
loso de su mujer y de GIBSON, pfocuran-
do que éste se' mate con motivo dc la Iilma-
cién dc arriesgadas evulu¢:ion¢s. Además,
se ofrecen distintas notas sentimentales y
de fiel ca.rnaraderia..Al causar, Von Furst
la muerte dc un pilutb que .gubia tomado
el pLl€Sr0 de GIBSON, una escena de es-
calofriante caída adqixiére lé a¢ci6n un to-
no patético y mel6d1'an1Ati.c.o lie termina
con el asesinato de Von Furest y Ya forma
abnegad4 y trágica con mie GIBsoN ase-
gura, a costa de su vida, la felicidad de un







Cambio del 26 Abril de
Interior 4- por 100.....
Amortblé. 5'pdr 100 en.
» 5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
can impuestos...... ...
Amorthle. 3por 100 en' .
Deuda Ferrol. 5931* . . .
Gradito B. Hipotecario 5 por 100
» » 6 por 100


































(Servicio facilitado por el Banco
Espaflol de Crédito.)
Francia hbaindonhrd el fia-
trén oro
_PARIS-En el Gonsejo de ministros
celebrado esta maixana, el ministro de
»l-Iacienda hizo una exposición sobre las
conversaciones de Washington. El Con-
` sejo aproad después les proposiciones
del sef1or Bonet sobre la necesidad de
aétik'ar la estabilización general de la
inpneda,condici6n indispensable para-
'el .Mbrno de la eonfianta.
El ministro de Negocios extranjeros
expuso el estado de las diversas nego-
eiaciones ip;erp,aCi9na1es. en curso. El
Consejo he' confirmado plenamente su |
decisión tomada en el liltimo Consejo
de no renunciar al patrón oro y persis-
Lir en su intenciénde guiar a las demás




De Tardienta, a las 6'2 horas.
De ídem, a las 8'28 ídem.
De Ayerbe, a las 10'40 ídem.
De Taidienta, a las 12 ídem.
DQ ídem, a 1as.13'40 ídem... .
De Barcelona, a las 17'57 ídem.
De Zaragoza, a las 18'30 idexh.
De ídem. a las 2.>3416 mes.
Salidas;
Pali Zaragoza, a Ias 7'B0 huiras.
Para Lérida, a las 10'47 ídem.
Para Z drégbza, a lis 12'20 Ídem.
Par.a,.idem, a las 154.5 ídem.
r e a .138 838 faeiii.
Para Y&'E§, vas 18'10 Mes.
£ara.$g ` nta. alas s. fidcm.
Para Eargidha. 8 las Id§m-.
I.
s
Llenad el Bplétin dm sua€1*ipei'6n d¢£L 1>uEBLolq'ueva a' cohtinuadéri
Daros de alta' en nucsfio periódico dia-rio enviando el Bdetin a Ya Admif-
nistrati¢f|. Qdn .ello prestaréis vuest*l~a~ayuda d' 18 c6uSé fepublibanu, l>ro5~
pagaréis la dofétririd 1'epu$lita:i-a y <mn4~ribu-iréis a la labor que hacen%
16868 Wai'fi'd69 x'eiiH¥a=l'l'6%' MF# ¥88 WM MMM y' Pl9é¥1i W a
la Remiblica.
connELIGIoN'A1iI&>'=
Suscril5ase hoy mismo a EL PLE8lL6~si' Ssiiwfa 13 n eéééidad de aire' la
Ré-p\l;l-ipu cuéntqcon.§rgag9E; Wr8Q3§>s~ ?4€*pr 8:41149 y. qlggdefgpsa. Los
h'o'nibFes de la R€pflbHc3 heneii d lmpefativo c6\§ciei1cia de leer y sos-
tener la Prensa republicana.
D.





dad fa Fiesta .del Primero de Mayo.
Dice q*ue 108 concejales que han triun-
fadb con Ta dendminacién de derechas,
se pueden colorear todos bajo el domina-
dor comlin de enemigos del régimen,
Un gran discurso del jefe del
Golaierno. Estamos en el dile-
ma de cumplir con nuestro da-
ber o de traicionar a la Repri-
lrlica
levanta a hablar el presidente del Con-
greso. Gontesta a los ataques que ayer
le dirigicj el sefxor Gastrillo., que comen-
ici f¥6flléfnarle insensato. De rilliééf fa cd :
equivocación de las afirmaciones de di-
cho diputado que declaré la ilegitimidad '
1 del Gohiernd.
Hecmiefdai que durante Ir discusféfi de
hi Cdxisiitwiéri has paftiddé .f d§fiC8.-
nos actuaron coaligados, illa uniendo ,
cadi uno si criféiili propia. Pelo cuan-
do la Republica se declaré laica, se .
rpmpid aquella. unión, Califica de poli-
_ Lina burguesa la que siguen los-sefloves
Cabrillo. y Maura. y dice qqg.e.__l..pq1iti-
ca que la han extendido pdrlbs puef-
-bloa, debe acabar de una. vez.. (Muy
bien).
Estamos, dice, ante el dilema de cum»-
plir con nuestro deber o de Qraiciqnar a
la Republica y nosotros, el. Gobierno,
.optemos por lo primero. Recuerda que
el selior Gastrillo dijo que. después de
Azaila el diluyi_o». ..o digo . que_ si,
efe¢£ivamente,1Iega 83 afofa. Hariri. u.n
Nde. (Risas).
Las _Cortei las disolverá msn-
do lo cibi op6i°tdi16 el Pi-ési.
cents lb 14 Repuilalica.-Es ya
muria fidfdrrdneria afirmar
que elpais esté con todos me-
ias aeiii el G¢bfe°rn¢s
Contimia su discursa n vl s¢'8ur Azafla. Di-
ce que el sleflor Maura, a pesar de su fogo-
sidéd juvenil, tiene ya edad para senda la '
cab&zé. (Risas) incurre con frebuénriia en
el ei'ror de alarmar que tiene' en el bolsillo
a la opinión publica. La mayoría de la Cé-
mara no es homogénea, como no lo es el
Gobierno y disolver el Parlarnentn -corres-
` ponde linicamente al jefe del Estado.
El sefior Aitabés.-Esn es un sofisma.
. El seiior Azaiia.-gPei'o sabe S. S. lb que
-es un sofisriia? (Grandes risas}. Siempre
cuando un diputada, con infla diciendo el
orador, se muestra distzonforme con el Go-
~l5iei-ho, arma que el país no esté con luz
minis£tos1 .
El seiior Maura inlzerrumpe y el séior'
` Azaria le contesta: Si S. S. trae que soy uh
u...:. `Llli&l(1-JI • | I . I-Visa





al 'iférfo Er. ii?fi£i.81
de 1933.
(Firma)
\ \ l},l,I~3\' ».>.\i.nA
Iliacos
Hag siempre amigos. Evita- hacer
de los amigos, enemigos. Harás gran
obra.
Un enevhigo, por peque fio que Ze
parezca, puede hacerle morder el pol-
vode la carretera por donde marchas
lleno de allaneria y de orgullo.
Hay todavía muc/zas gentes a las
que no efrtra el lenguaje llano de la
democracia. Todo va bien mientras no
les dpuntasa dar. Todo les asuela y'
descompone si entras en el <<cot0» de
sus mie reses creados.
;'f`éiic!rdii que ir dcosiumbrdnddse!
Aniés ir& su patrimonio lo si yd y'
lo de los demás. Ahora tendrán que
¢hacerse» a.qzie §é5 siego lo légltima-
mente suyo. Y nada mes.
Las é lecc imies mu1iicipale§ en ésta
provincia han sido profundaméhte
aleccionadoras.
Tama, que el rééi{lt&do eS un anti-
cfpa del résultado- final. Parmdlgu-
nas; _/indo de sdinéte..
8054 .
-Se dice que un <<conocido» sérinr,
muy' sefior, .sé enferma cuando quiere
y se cura cuando le de la gana.
-No diga usted mes. Le conreemos
de sobra.- Es el que da frzb al pasar
por su lado.
uunmininluii11nn1nnlm1imnmnmm1mnmnmninn
l"l día 1'." dc Mayo, la Asuciaciéxl Gene-
ral de 'Dependientes organiza una excur-
sién al B&l'l'anCu de Mascuin.
El precio de lb misino es de seis pesetas
y la hora de salida las siete de la. mañana
del domicilio social. .
Las inscripciones se admiten;.en 14 Se-
cretarig-.de la As9cip.ci¢n hasla,q1,d(a 29
del currientea les doce de la mzuiaimal
. alcalde xnuntvrilla, me havc- muy l')(l('() fa-
\'ul°.
Recuefdii mixe ch las eIEé:t:i;5né§ de 1931
había 10:0(l) concejales mdndrquicos, la
mayoría de los cuales son..hoy republica-
nos o socialistas. Pide que republicanos y
socialistas se mantengan. ungidos contra, el
.enemigo. comfm.- (Grandes.aplausQs°-en 1a
n1aym'ia).
Se suspende el debate y se levanta la.
sesibri a las nueve de la noche.
"Edir0rial Popular S. A.,,-Hiwsrza
n u \ \
(Et sus Cadete)
precedente del Empare de Paris, combinado con la valiosa colabora-
cién arffBti¢a dela aplaudida_ cancionista Ascensuén Pastor.-L8
fnmosa-baiiarin-a espailnia Goyesc; 33 s\i.exienSQ.y variada repéi'-
torio, y M belio yencamadora lréfaé ild3, petjtiéfna v¢de11e 'chai¥4
fuse danseuse.-8ensq¢ion¢ll acontecimiento.-La a1t°act:i6ii
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" plia{8i*"io8
nu1l n1MiM¢ihlininiilulilliiliiluuuu1n1 En medio de*general expectación si
censa triguera llil
Figueras . . . . . . .
Teiorb 5.por 100..
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gAl visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JQRGE-P _MESNADERQSI
l
M Cm 4 ~ can
' a a anta re§ i l € S
d B d I i i
de cauchni
'Mdnufacfura de toda clase de grabaf-
. dbs. Pla¢d§ grgbd§hS qufmiqamehie,
-prontos de todas clases, foliadores._ (,Quiénes lo reéomienddn? Toda eI'que lo usa.
a g g r f g  S i p U |. ug- ¢,Su peso? 25 kilos con` el tini6n_inclusive. . . ._ .IIniprenltflla5, sellos caucha eléshéd,
¢,Su precio? 44 pesetas- dnepuesto para .el trabayp. a lmohadillas. y tintas para sellar.
. _ Haga una: prueba y- me agradeceré la indicación. *Los pedidos de sellos de cauéhli son




FERRETERIA EN GENERAL I u.l
BATERIA DE COCINA, l.ozA Y cRIsTAl. n
Escopefas de la Casa Victor Sarrasqueta, a precios de fábrica, A
y gran surtido en arficulos de caza.-Planchas, hornillos y =l~ 4
material eléctrico.-Aparafos de radio y arriculos de viaje.
Gran variedad en objetos para regalo y aparatos do luz. el E
BAZAH LAsAosA





y AFECCIDNES DE. LA PIEL. Qlrtwanunas.
HQRIDAS LNFECTADAS. $ABASQ-NI$ ULCL-
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Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de m.uebles, ferre-
nerfa, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas
barnices, artículos de caza, objetos para rega-los, cocinas y otros artioulos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
odasién para comprar en buenas condiciones.
La secclén de neloierfa y óptica dlsfrufaré de eapecides descuentos = du-
rante esta l-iquldacl6n, y una vez terminado, se reformaré y montaré esta
sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condlclqnes inmelora-
bles de precio.
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
-3
Maquinaria Agrícola e Industrial.
EE Bar Uscense
¢:llll¢»ll1ll n i e l
SE RECIBEN TODA p l 9 T u 255 FACTURAS, RE¢OR. EMBUTIDOS DEL PAls' LGS MEJQRE5
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
.TRIPAS PARA Emsurmos sAI.AzouEs
cusa DE TRABA- ""T"f' I °°°"'° oAToRIos,cARTAs,»
.sus es MIPRENTA I H u E S b A I mzmonmoums, efcr
Res donde se surten to- de buen gusto, de todo Ío ne-
das las pareas de H  0  V  I  0  S Cesario para con sfi fufr su nido
!I Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNIZADORES a DOMICILIOI
S a






patentado por Luis Tomsk Rlvérolh, con el.mfnimo esfuerzo.
1,811 coste de coii$ervaci6n? l n sign ificanfm
(,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quié11 lo-usa? Todqaquél que lo conoce.
Adqulrlendo- los platea» lndlcadorwpa- -,aervidos a. Ins vejhtlcuatro- horai.
Piklah precios y catélbgo.
casa
Dirigirse a
mm mama nemammz, mi' meme sw-n
Husscn
cumpliréis con' las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELO Y SERA s u CLIINTE
-Plaza M- na 4n1vmillall; a Wana en
H u~ E' s c A
Dormitorios, comedores y muebles económicos
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(Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
t t B
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETE »
• • •
r-'ABRIcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
randas bl









Voz de Ya calle
Para el sefior admi-
nistrador de Correos
En nombre de varias f amili'19 que vi-
Ven en la carretera de Zaragoza roga-
mos al administrador de esta Principal
que dé las oportunas órdenes para que
el imparto de la correspondencia se ha-
ga en la misma forma que e hacia has-
ta hace unos tres meses.
Entonces hacían el reparto en ese
sector los carteros urbanos de Huesca
y, como es natural, esos vecinos reri-
bian su correspondencia porros mismos
repartos que el resto del veeindavio
pero desde hace una temporada se reci-
be solamente un reparto diario y, éste
hecho por los peatones de Guarte v
Huerrios.
Según nuestras noticias; ~la planli
ya de carteros de Huesca esté comple-
ta, y no creemos sea difícil. »que tml-»s
los vecinos de la ciudad reciban su vi
rrespfondencia a las mismos horas.







En Barcelona han sido embarcados
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OBSERVATORIO METEORCLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,4, Humedad
relativa, 36 por 100. Velocidad en 24 horas, 602 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado. Temperatura
máxima a la sombra, Z4,4. lb. mínima id., 9,2. ídem
en tierra, 8,4. Oscilación termométrica. 15.2.
I
Vivimos en una época de crisis, de
transición para la humanidad, a quie-
nes vemos navegar a ciegas y sin brli-
jula en el piélago tortuoso de la histo-
ria. La generación actual asiste al es-
pectéculo mil animado, Inés sorpren-
denfe y grande que jamáis produjeron
-los siglos. Es todo un mundo de ideas y
de hechos, que sucumbe con todos los
dolores, con todas las angustias, con
todas las fluctuaciones y al bernai iVas
de una lenta agonía. Es boda un mundo
nuevo, que nao con todas las dificulta-
des, con todas las esperanzas y con toda
la debilidad de un engendro y de un
parto difíciles y largos. Es todo un mun-
do de ciencia y de ignorancia, de fe cie-
ga y de profunda convicción; es toda
una nueva edad, antítesis de la que,
muriendo, le abre el paso Ada vida; es,
en fin, un nuevo templo que levanta en
sus hombros titénicosla Humanidad,
decrépita ayer, y que rejuvenece hoy
bajo la benéfica influencia del nuevo
sol que brilla en los horizontes del. por-
venir, y que se levanta radiante yma-
jestuosa, esparciendo mayor claridad a
medida que e1 hombre abandona sus
babeles infestas, receptáculos de viejos,
donde la vida excitada se apaga con ra-
pidez, según Van abandonando sus des-
aciertos estériles; donde el hombre, em-
brutecido por el aislamiento, degenera,
se enerva y se asemeja a las bestias.
;Cué1ndo brillaré en el zénit el astro
béntico del nuevo día? ?>Guéndo la Hu-
manidad. entera habré sentido penetrar
en su corazón, marchito por tantos si-
glos de dolores, sus rayos vivificadores?
Despierta, levántate, Humanidad; alé-
grate y bendice a la idea; sube a la alta
región de la inteligencia, a donde tu
espíritu te lleva, y' mira, y siente, y
goza de esta sublime perspectiva que te
ofrecen dos mundos. dos épocas palin-
genésicas, que mueren y naden a tu
Vista y bajo tu planta, que mueren y
nacen en tu corazón que siente, y en tu
cerebro que juzga.
{Desecha las dudas y los terrores que
' asedian y anonadan tu alma! No Olores,
no vaciles, joven humanidad. Que el
nuevo sol te ilumine; viéndote a su ar-
ménica luz tal como eres, te amares a
ti misma, desapareceré las sombras y
las dudas que te croan, y todos tus in~
dividuos, miembros de un mismo cuer-
po, hijos de un mismo padre, se ahraza-
rén y en la embriaguez de su dicha,
crearen y bendecirán a la causa here-
dera con reconocimiento.
Levallta, despierta, abre tu corazón a
la esperanza, a la alegría, a la felici-
dad: marcha, mira las nubes de p\irpu-
ra y zafiro del horizonte; mira las lon-
tananzas del porvenir doradas por los
rayos del astro benéfico del nuevo día,
no te detengas, atraviesa esta tierra de
Egipto, y no temas a los soldados de
Faraón; que el mar Rojo, embravecido,
sepultaré en sus profundos abismos,
se flor y vasallo, caballo y caballero,..
No teméis a los caminos obscuros y.
desconocidos del desierto; no teméis
las fatigas de la marcha; uníos; amaos,
esperad; andad, y Moisés harén brotar
de nuevo agua refrigerante de la dura
pesia, y los peces volverán a multipli-
carse bajo la mano de Dios.
Despierta, levanta, camina, joven
Humanidad; marcha, y no vuelvas la
Cara atrás., porque creeréis ver siempre
detrás de ti, como iatidicos fantasmas,
las torres malditas de Sodoma. con sus
horcas, sus grillos y sus potros san-
grientos y con ellos los espectros de sus
hijos maldicientes, viciosos, gastados,
Nombramientos interinos ac<n°da<lns por
el Consejo provincial:
Turno preferente.-José f\rrogui Viven,
para Cirés; Manuel López Murillo, Berbe-
gal; Baltasara Salas Rocha, Sari nena; como
.cursillistas aprobadas.
Turno ordinario. Angol Rapazuelo Villa-
E' kan, ~Gnrrea de Gállego; Mariano Marc
Almenara, Castejgin de Monegros; nfuneroso
uno y dos de la lista general.
Se ha concedido un mes de licencia a la
maestra d¢ Castejón de Monegros, do13a
Mafia del Pilar Arbolara; al de Albalate de
Cinca, sefior Escalona; al de Hecho, sefxor
Elías E cay y al de Embijan, sezior Andrés
Toledo.
El Cadejo ha pedido al éxcelentisimo
seiior gobernador civil que intervenga eti-
cazmente hasta lograr que los pueblos se
pongan al.corriente en el.pago de Ya in-
.édmnizaéén por casa #Jos mag$1*0s.>
Así lo ha prometido la primera autori-
dad de ya pmvinda.
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La redenclén ha venido; apero
la redención esta hecha?
LUIS BLANC.
decrépitos, y perdidos desde los vien-
tres de sus madres. Verdugos. victimas,
pobres, ricos, patricios y siervos, ciegos
todos, y empujándose, y chocando los
unos con los otros en una algarabía in-
fernal. . .
Tepate los oídos, joven .Humanidad
y corre=.a saludar al nuevo. sol que salé
para todos.
Tempate los oidos,` por fue helaré la
'Sangre de tus venaS y destrozaré tu
alma el satémico concierto de los solda-
dos de Faraón, que blasfemanddcaye-
ron sepultados bajo las ondas del mar
proceloso; la confusa algarabía de los'
sofistas y doctores, que disputan y or-
gotean como energflmenos: el deSenfre-
=no y las voces impúdicas de las' satura
maleS. de los fariseos y patricios de la
ciudad maldita, y los oyes Lastimeros
del pobre, monten de harapos, máquina
doliente y viviente; que aúlla en los
pórticos de los templos, profanados por
los mercaderes, y en los umbrales de
los palacios, que mina y socaba la co-
rrupcién.
Confiad. marchad y taparos los oídos,
y no Vulvémis la Cara atrás, con el c01°a-
zén y la esperanza puesteé en el cielo,
y con la vista Eje en el suelo que piséis,
id a saludar al nuevo sol que sale para
todos.
La redención se cumple, si; porque
la Humanidad no perece. De las ruinas
-de una civilización que degenera en la
injusticia, que recae en la barbarie, na-
ce y se levanta 0tra' mes vigorosa, mes
justa
gay cuándo la Humanidad ha tenido
mil perdida la esperanza, ni mes ar-
diente el deseo, ni medios mil gigan-
tescos para alcanzarle? 8Cuéndo ha es-
tado animada de un entusiasmo més
grande, de un soplo de vida mes fecun-
do, de actividad tan prodigiosa, ni sus
fuerzas mes esparcidas ni homogéneas
que hoyen Nunca, jamáis, no. Por eso el
imperio de la ignorancia, de la guerra,
de las enfermedades, del egoísmo, del
dolor, van tan, que han reinado seis mil
afros sobre la tierra, caen y se desha-
cen, y se extinguen ante la luz del nue-
vo día, contra el cual las sombras lu-
chan; pero luchan en van.
Por eso yo, mue ' oso dia,es-
perado y con1} r todas las
almas que el mal no ha degradado, sien-
to en mi eorazén tu fuego vivificante,
ahogo la armenia de las mil voces acor-
des y sonoras de la naturaleza que des-
pierta de su largo sueleo de muerte, y se
despierta risuefla; y mezclando mi voz
débil y oscura a su mágico concierto,
me levanto y te saludo, y amo, oreo y
espero.
Y ti, generación contemporánea, Hu-
manidad de nuestro siglo, madre, her-
mana e hija nuestra, sal de una vez de
debajo de las ruinas de este Viejo mun-
do de iniquidad que degrada tu cuerpo
y envilece tu alma; examina, reconoce.
juzga y verás que estamos en una de
esas grandes épocas de crisis de reno-
vacidn, de evolución social, en que la
Humanidad, como la oruga de los jar-
dines, abandona su viejo sayo por las
alas ligeras y brillantes de la mariposa.
Oye la Voz de los nuevos profetas que
te anuncian la tierra prometida: nues-
tro deber, de acuerdo con las neeesida-
des de nuestra existencia, es marchar y
ocupar en la vanguardia nuestro puesto.
El gran día se deja ver en el horizon-
te... Es el primero del reinado de la




Parece ser que ~unQ. de l(.)S días de la
próxima semana una nueva Empresa local,
denominada. -=Boxing Qlub», tiene inten-
cién de montar una velada en un 'conocido
local celesta localidad, con <.>bj€tO de in-
sistir nuevamentg en fue, por .lo .visto,
Huesca. sea una. pinja .de cierta calidad
deni;ro del gmbiehié bglxlstjgo. Veremos a
'ver qué oQu.1re,. porhhofa $610 nos resta
decir que.1a.solvencia° de' la. contagia nueva
Empresa Q0 0f1Scc¢ quizés-9uizés garan-
tia de ser favurablex la definitiva acepta-
ci6p.Qpl boxeo por parte dc los aliciuna-
dos oscenses, toda vez que la delegación
en Huesca de la Nacional no ha dado en
el permiso para su celebración.
Desale luego, el programa de la reunión
seria.afractivc» 59 abuse de combates entre
lncaleé, como aperitivo de una serie dc no-
tables peleas que se efectuarían en nuestra
ciudad de responder el publico debida-
mmmte cn esta prinwra probable sesión
De futbol local
El equipo del Ciencia y Deportes, de
cuya forma magnifica. hablan los ultimos'
resultados por él conseguidos, se desplaza
el próximo domingo a Mouzon, donde ha
de 'contender con el Club Deportivo de
aquella localidad los días 30 del mes ac-
tual y 1 de Mayo próximo. Los cidistas
irzin al terreno del veterano club provin-
cial, un día rival digno de los azulgrana
del C. D. I-luesca, animados de los mejores
propositosfz realizar una notable exhibición
dentro de lo que ellos pueden exhibir ju-
gando al futbol, y vender si es posible. Con
el optimismo que les da su ultima victoria
sobre el Unión Victoria de Zaragoza, Con-
quistando el titulo de subcampeones de
Aragón, aspiran a triunfar en Monzón, aun
cuando no desconocen lo peligroso que es
este equipo en su campo y las dificultades
con que están tropezando para enviar su
equipo titular.
Los que deseen acompañar al Ciencia y
Deportes a Monzón, para los días domingo
y lunes, mediante una cantidad reducidi-
sima, deberfm inscribirse en el bar Univer-
sal, donde se facilitaren detalles.
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Son muchos los socios.del C. D. Huesca
que han pasado a ser ex socios. Segim
ellos, el club, después de la eliminación en
el Campeonato amateur, no ha obrado co-
mo debía, pues si bien es cierto que sus
directivos presumían, y acertadamente,
que de concertar encuentros en Villa Isa-
bel, se hubiera sucumbido por no acudir el
publico, tarnbién es verdad que a pocos
encuentros que hubieran ganado, con la
moral levantada y con todos los jugadores
oscenses, los aficionados hubieran reaccio-
nadu igualmente, y en plan amistoso pasa-
ria esta temporada que, a poco mas que se
prolongue, va a determinar, con su inacti-
vidad, la desaparición del Club Deportivo
Huesca.
pero y los jugadores? Hay que recordar
la conducta de algunos equipiers azulgra-
nas durante la temporada reciente, y- asi
puede darse uno perfectísima cuenta del
peligro que han visto de cerca los directi-
vos del Huesca desde el momento en que
han querido reanudar la serie de partidos
en Villa Isabel. Hubieran faltado elemen-
tos y hubiera sido preciso el Concurso de
los forasteros otra vez, lo que hubiera su-
puesto una cantidad considerable de gas-
tus imposible de sufragar. Muy difícil de
solucionar el asunt0; puesto que los juga-
dores mantiene su punto de vista, único
| y sencillo: el cambio de Directiva. Y ésta,
sin rebasar en nada los limites que señalan
los reglamentos, no hice Sino ajustarse a
In que aquéllos le permiten: el no convo-
car asamblea hasta tanto llegue el mes re-
glamentario.
Desde luego, es completamente impres-
cindible siquiera un catimbao de impresio-
nes, pensar en algo, acurdar algo, aunque
sólo fuera el comunicar a los socios y afl-
vionados que el club esté en situación des-
esperada, declararla en peligro.
Porque ni siquiera esto se ha hecho.
Un formidable éxito cle
los jinetes españoles
En Niza ha terminado Pl cimcurso hipi-
co interxlacional, cn cl que cl equipo repre-
sentativo de Espacia si ha clasificado en
primer lugar. En segundo, y a bastantes
puntos de diferencia, se clasilicé el de Bél4
-rica. _ . .
.Se considera por la critica y miembros
del Jurado al jinete espa5ol López Tu-
rrién como el mejor del mundo.. . .
Invitado por el Gobi<'rnQ italiano, QI'
equipan espafiol Saldré para Roma, donde
_participaré en el Cnneursu.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
9 H.emos.Sa1Qdaio a nugstyg ,quesos agp;-




I-Iuesca; 26 de Abril de 1983.-
Sr..Dr. de EL PUEBLO.
Ciudad.
Respetable seligr y amigo: Tengo el
gusto de adjuntarle una cuartilla por si
se digna honrarme publicándola en el
diario de su digna dirección.
Creo que el asunto es merecedor de
que todos le prestemos la atención debí
da. Y si S610 se tratase de un rumor sin
fundamento (cosa que celebraría gran-
demente), serviré al menos para que la
zona regable esté alerta ante posibles
ataques de que pudiera ser objeto. .
Muy agradecido, aprovecho la ooa-
sion para reiterarme suyo atento amigo
y s. s.,
Jorge Cajal.
Por entre el fárrago de' noticias elec-
torales que a nosotros llegan estos días
-y que nos preocupan muy relativit-
mente-se ha deslizado una que ha te-
' nido la virtud de alarmarnos sobrema-
mera.
Esta noticia, 0, si se quiere, mes bien
rumor, si que nos interesa enormemente,
ya que no afecta a determinada política
sino al porvenir de todos los habitantes
de la provincia de Huesca.
Dícese que en Madrid hzillanse obsf
téculos para la aprobación de los pla-
nes de obras de los <<RIEG()S DEL AL-
TO ARAGON» que son considerados co-
mo en tieconomicos y aun como defi-
cienteg técnicamente.
Acédese que corre el peligro de ser
suspendidas todas las obras en virtud
de poco favorables informes.
Repetimos que estas noticias carecen
a todo fundamento oficial, y que son
~rumores particulares, pero suHoientcs
para que nos hagamos eco de ellos.
Gonviene, por tanto,estar alerta, pues
si desgraciadamente tuviesen confirma-
cion, entonces toda la zona regable ha-
. bria de ponerse en pie para defender
aquello que tantos apios de sacri6cio
costo y tantas esperanzas alimenta.
No creemos que en esta época de in-
tensiHcaci6n de la política h idréuliw
se aseste un golpe mortal a nuestros
¢RIEGOS DEL ALTO ARAGON»; pero
como hoy en Madrid tal vez no se oo-
nozca sin a fondo la situación e impor-
ancia moral y material de nuestro pro-
blema de riegos, seria posible una sor-
presa en el Ministerio provocada por
algunos enemigos que nuestro Proyec-
Io pudiera tener.
En previsión de ello, nos permitimos




Las precedentes Carta y cuartilla de
nuestro queridísimo amigo don Jorge Ca-
jal, nos han producido cierta inquietud
momentánea . Decimos momenténea,pues
l a reacción se manifesté a seguida que
dejamos paso a la reflexión serena yana~
lazadora.
No podemos creer que estando al fren-
te del ministerio de Gbras Pliblicas don
Indalecio Prieto, hombre tan enamorado
de los problemas liidréulicos que en ellos
fía la salvación de Espolia, puedan pros-
perar tendencias o informes encamina-
dos a menguar la labor emprendida con
el aplauso unánime de la nación.
Y, sin embargo, tiene el amigo Cajal
una <<antena» tan sensible y privilegiada,
que nos cuidaremos mucho de no tomar
en consideración cuanto provenga de tal
origen.
Esté en lo posible lo que apunta nues-
tro batallad orcorrellgionario. Tienen los
Riegos del Alto Aragón casi veinte afros
de vida; pero ella ha transcurrido entre
debates de personajes del antiguo régi~
men en forma tal, que en ocasiones lle-
garon a prevalecer las tendencias politi-
cas de las puramente técnicas. Esos de-
bates apasionados dejan sedimentos de
pasión que esperan momento propicio
para manifestarse, y quién sabe si apro-
vechando el cambio operado con la Re-
publica influyen tendenciosamente para
presentar los Riegos del Alto Aragón co-
mo algo reñido con la técnica y econo-
mia.
Bn tal supuesto, el equivoco no tarda-
ré en desvanecerse, pues por fortuna el
Proyecto de los Grandes Riegos lleva al
pie la firma de dos personas de tanta
solvencia que nadie es capaz de ensom-
brecer ni poner en entredicho.
Para ello habría de nacer un genio de
la ingeniería, pues en la actualidad no
conocemos a nadie que haya osado po-
nerse franca, abierta y noblemente en
contra de la magna concepción del ilus-
tre hijo de esta provincia don Joaquin
Cajal, tan magistralmente traducida a la
realidad por los insignes' ingenieros se-
flores Izquierdo y de los Ríos.
En ello puede descansar confiadamen-
te la provincia de Huesca. Si la envidia
o el despecho lanza dentelladas con la
pretensión de herir a nuestro Proyecto
redentor de Riegos del Alto Aragón, seré
tiempo perdido y manifiesto signo de im-
potencia y pequeñez.
Pero, sobre todo, confiamos en la alta
compreusion del ministro don Indalecio
Prieto, que antes de tomar cualquier gra-
ve resolución <<ni se compromete ni ava-
la nada, sin que hablen antes otros orga~
mismos técnicos por los que han de pasar
las elucubraciones o sugerencias mas o
menos geniales».
Por lo demás, aquí esta el Alto Aragón
que se pondría en pie unánime dispuesto
a no dejarse arrebatar la mas cara de
sus ilusiones, ni a que quedasen impunes
los autores del atentado.
NOTICIAS DE IILTIMA HORA
Se cree que serán deportados. El programa parlamentario para
Loy. Esta tarde llegara a Arcaizar de San Juan el Presidente
de la República
Se da por fracasada la lnuelga de transportes
BARLELONA, 27. -Anoche comenzó anotarse la vuelta al trabajo de bastan-
tes o reros de transportes, que habían secundado la huelga general de dicho
ramo. Especialmente en el Metro el Servicio, a media noche, se había casi regu-
lapizado.
A ultima hora de la tarde han sido conducidos y embarcados en el <<Manuel
Arn(\s» 950 detenidos con motivo de las huelgas de los ramos de construcción y
~de transportes. Parece ser que todos son culpables y se espera que serán depor-
todos.
Una vez terminado el embarco, se anuncia que esta misma madrugada saldré
del puerto el <<Manue1 Arni1s».
Manifestaciones de señor estero
Terminada la sesión de ayer, el sexior Besteiro recibió a 1o's periodistas. Les dio
que el programa de la sesión parlamentaria de hoy era el siguiente: En primer lugar
se plantearé el debate sobre el transporte de la naranja y seguidamente continuaré
la discusión del proyecto de Congregaciones. Después se reanudaré el debate poli-
tico. Ha solicitado la palabra el seiior Castrillo y creo que intervendré, aun cuando
nada me ha anunciado el selior Maura. Luego se discutirán tres proposiciones inci-
dentales.
La visita del Jefe de Estado
.ALCAZAR DE SAN ]UAN.-Entre el vecindario el entusiasmo es enorme. ante la
visita del Presidente de la Repliblica; Llegaré el sénior Alcalá Zamora a las seis de la
tarde de huy y se le tributaré un grandioso recibimiento. Todas las calles aparecen ador-
nadas y engalanados los €difICi<>S pliblicos y muchos przrticulares.
Después de la feria
VALENCIA.-E1 escrutinio celebra-
do, para adjudicar la medalla de oro
regalada por el diario <<La Voz Valen-
Ci&l"la» para aque1 matador que tuviera
mes batos por su actilacidn en la corri-
da de la Prehsa,ha obtmmido mayornli-
~mero de votos Manolo Martinez, diez-.
*tro valenciano.
Se celelararsi en Madrid el pré-
dimo Congreso de Unión
Interparlamentaria
GINEBRA.-El Consejo de la Unión
interparlamentaria, en su liltima se-
sién, decidi6 que el XXIX Congreso de
la Unión Unto arlamentarig se celebre
en el p\'6Xim9l8<!Wbre en Madrid.
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